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: 04015083 - Farmakoterapi
: 7G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 3 Des 2020 19 Des 2020 26 Des 2020 2 Jan 2021 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015165 IRMA FAUZIA 13   81X X X
 2 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI 14   87X X
 3 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI 16  100
 4 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN 16  100
 5 1704015078 ASTRY DESTYA WALUYAN 16  100
 6 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI 16  100
 7 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA 16  100
 8 1704015153 WIDIA NINGSIH 16  100
 9 1704015189 LARASATI UTAMI 16  100
 10 1704015199 SELLI MIATUN 15  93
 11 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI 15   93X
 12 1704015221 RESTI SOPIAWATI 16  100
 13 1704015233 HERDINA 15   93X
 14 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA 16  100
 15 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH 15  93X
 16 1704015336 HERIYANDI 16  100
 12.00Jumlah hadir :  14  16  16  16  16  16  16  16  14  16  16  16  16
30 Jan 2021 4 Feb 2021
 16  16




BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas





: Farmasi dan Sains
: Farmasi
: 04015083 - Farmakoterapi
: 7G










 1 Sabtu  12 MAIFITRIANTI
 2 Sabtu
21 Nov 2020
Farmakoterapi Pneumonia  14 MAIFITRIANTI
 3 Sabtu
28 Nov 2020
Farmakoterapi HIV AIDS  16 MAIFITRIANTI
 4 Sabtu  16 MAIFITRIANTI
 5 Sabtu Farmakoterapi Diare Infeksi  16 MAIFITRIANTI
 6 Sabtu  16 MAIFITRIANTI
 7 Sabtu  16 MAIFITRIANTI
 8
Pendahuluan Farmakoterapi 









 7 Nov 2020
MAIFITRIANTI 16




BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas





: Farmasi dan Sains
: Farmasi
: 04015083 - Farmakoterapi
: 7G

























Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





























































( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015165 IRMA FAUZIA  54 79  40 90 C 57.00
 2 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI  60 79  60 90 C 66.80
 3 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI  64 83  60 90 B 68.80
 4 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN  86 83  60 90 B 75.40
 5 1704015078 ASTRY DESTYA WALUYAN  74 83  80 93 A 80.10
 6 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  60 80  48 90 C 62.20
 7 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA  76 80  60 90 B 71.80
 8 1704015153 WIDIA NINGSIH  54 80  48 90 C 60.40
 9 1704015189 LARASATI UTAMI  66 83  60 90 B 69.40
 10 1704015199 SELLI MIATUN  60 83  46 90 C 62.00
 11 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI  30 85  52 92 C 56.00
 12 1704015221 RESTI SOPIAWATI  60 83  60 94 B 68.00
 13 1704015233 HERDINA  60 80  38 90 C 58.20
 14 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA  60 84  60 93 B 68.10
 15 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH  60 84  60 93 B 68.10
 16 1704015336 HERIYANDI  60 83  60 95 B 68.10
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